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ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΙΣ 
ÌT}C <Pt6povapiàv 1892. 
Προεδρεία ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΥ ΠΑΠΠΟΤΔΰΦ 
ΕΚ8ΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΙΙΙΤΡΟΠΗΣ 
Κυρών, 
Συμφώνως προς το άρθρον 33 τοο ημετέρου καταστατι­
κοί), έκλεχθέντες μέλη της εξελεγκτικής επιτροπής, προέ­
βημεν εις τήν έξέλεγξιν των τής ημετέρας 'Εταιρείας κατά 
το έτος 1891. Το πόρισμα δέ τής ανατεθείσης ήμΓν εργασίας 
ταύτης ύποβάλλομεν εις τήν σ.υνέλευσιν δια τής παρούσης 
εκθέσεως κατά το άρθρον 34 τοο καταστατικοο. 
ΤΑΜΕΙΟΝ 
Ή κατάστασις τοΟ ταμείου τΐ|ς Εταιρείας έχει ώς έξης : 
1) Ε Ι ο π ρ ά ξ ι ι ς 
ΑΙ εισπράξεις της Εταιρίας χαθ' όλον το έτος 1891 άνήλθον εις δρ. 2,695.30 
άν<χλυ<5μεναι ώς έξης : 
Εξ είσπράξ. 13 αποδείξεων του 1890 προ; δρ. 10 δρ. 1 3 0 . — 
» 1 » » αντεπιστέλλοντος μέλους » 2 5 . — 
* 85 » το« 1891 προς δρ. 10 » 8 5 0 . — 
» 1 » » ενός αντεπιστέλλοντος μέλους » 2 5 . — 
Έξ ε'γγραφης 37 μελών του 1891 προς δρ. 5 » 1 8 5 . — 
Έξ εισπράξεων ίχ της εκθέσεως των σχεδιογραφημάτων Θειρσίου » 980.30 
» απέναντι της πάρα τη Πιστωτ. Τραπέζη εντο'χου 
χαταθέσεως » 5 0 0 · — 
"Ωστε από 1 Ιανουαρίου μέχρι 31 Δεχεμβρίου 1891 εισήχθησαν ε:ς 
τό Ταμεΐον δρ. 2,695.30 
Προστιθεμένου ιίς το ποσόν τούτο χα'ι του υπολοίπου του 1890 εχ » 431.60 
Έχομιν εν «λω δρ. 3,126.90 
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2) Πλήρωναν 
Ai δαπάναι τη*ς Εταιρείας καθ' δλον το 1891 άνηλθον εις δρ. 
2,234.90 άναλυο'μεναι ως Ιξης : 
1) Έξοδα Μονσίίου. Τα δαπανηθέντα, ώς ακριβώς σημειοΰνται ι'ν 
τω ταμείω έπ'ι τη βάσει των σχετικών αποδείξεων δρ. 403.25 
Παρατηρουμεν ένταΰθα δπ ΐκ του ποσού τούτου 
εδαπανήθησαν δρ. 143.90 προς άπόκτησιν αντικειμέ­
νων προς πλουτισμόν του ημετέρου Μουσείου. 
2) Έξοδα γραφιίον. Δια διάφορα ε'ξοδα τοΰ γρα­
φείου, ή'τοι μισθόν υπαλλήλου, δικαιώματα εισ­
πράξεων, τυπωτικά, γραφικήν ΰλην, ταχυδρομικά, 
τηλεγραφικά κλπ. » 788.50 
3) Έξοδα διάφορα. Δια βοήθημα εις τήν οίκογέ-
νειαν τοΰ μακαρίτου Σακκελίωνος » 1 5 0 . — 
4) Τα πληρωθέντα εις τον κ. Βισδίζην απέναντι τών 
όσων ε/ει λαμβάνειν δρ. 47.35 » 2 0 . — 
5) "Εκθεσις σχεδιογραφημάτων θειρσίου. 
Τ« δαπανηθέντα προς χαταρτισμον της εκθέσεως τών 
σχεδιογραφημάτων του θειρσίου » 873.15 2234.90 
"υστι αφαιρούμενης τη; ολικής δαπάνης εκ δρ. 2,234.90 μένει υ-
πο'λοιπον δρ. 892.— 
Ή ολική χρηματική περιουσία της Εταιρείας ανέρχεται εις δρ. 2,700.10 
'Αποτελούμενη : 
α') εκ τών tv τω ταμείω μετρητών δρ. 892.— 
β') ΐκ της παρά τη Πιστ. Τραπέζη εντόκου κα­
ταθέσεως » 1808.10 
δρ. 2700.10 
Κατά τήν πορείαν της έξελέγξεως ήθελήσαμεν να £ίψω-
μεν και εν βλέμμα επί τών εισπράξεων και δαπανών από 
τΐ)ς ιδρύσεως της ημετέρας Εταιρείας μέχρι τέλους τοΰ 
1891. Παρετηρήσαμεν δθεν ό'τι από τοΟ 1885 είσεπράχΟη-
σαν έκ συνδρομών και οικαιωμάτων έγγραφης τών μελών, 
έκ δωρεών, τόκων κλπ. ορ. 7119.0ο, ήτοι έν διαστήματε 
επτά ετών είσεπράχΟησαν κατά μέσον ορον ετησίως δρ. 1Ü00. 
Μή υπολογιζόμενης ό'μως της δωρεάς του Μαρκησίου Bute 
και άλλων δωρητών, ή κατά μέσον 'άρον ετησία είσπραξις 
άνήλθεν είς ορ. 520 περίπου, ποσόν ουδόλως άνταποκρινό-
μενον προς τήν σπουδαιότητα τοΟ έργου, δ'περ άνέλα£εν ή 
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ημετέρα Εταιρεία. Δυστυχώς δ λογαριασμός οδτος ούναται 
να θεωρηθή κάπως και ως το βαρόμετρον τοΟ θρησκευτικού 
αισθήματος της σημερινής κοινωνίας. Αλλά συγχρόνως δ 
λογαριασμός οδτος ήνάγκασε και αναγκάζει ήμας και πάλιν 
να συστήσωμεν θερμώς τζρος τήν συνέλευσιν καί το συμ-
βούλιον, το μεν να άποφεύγωσι πασαν περιττήν καί άσκο-
πον δαπάνην, το δε να προνοήσωσι συντόνως περί εξευρέ­
σεως πόρων, αναλόγων δια τήν άνάπτυξιν καί προαγωγήν 
τής ημετέρας Εταιρείας. 
Καθ* βλον δε το επταετές τοοτο διάστημα1 έδαπανήθησαν 
δρ. 4217.4ο ήτοι κατά μέσον βρον ετησίως δρ. 600. Ε ­
πομένως μένει ύπόλοιπον σ^ερον δρ. 2901.60 άποτελού-
μενον έκ των ώς άνω μετρητών τοΟ ταμείου, εκ της παρά 
τη Πιστωτ. ϊραπέζη καταθέσεως καί έκ διαφόρων άλλων 
μικρών λογαριασμών, τους οποίους παρακαλείται ο Ταμίας 
κ. Γ. Ι. Δουρούτης, δ διακρινόμενος επί ζήλω καί ακρίβεια 
περί τήν εκπλήρωσιν τοο καθήκοντος του να εκκαθάριση 
βσον τάχιον. 
ΓΡΑΦΕΙΟΝ 
Ή τάξις, ή ακρίβεια καί δ έντεχνος διοργανισμός τοο 
γραφείου δικαίως πρέπει να επισπάση τον επαινον καί τας 
ευχαριστίας της συνελεύσεως προς τον διευθύνοντα το γρα-
φείον τής ημετέρας εταιρείας κ. Κ. Δ. Καπράλον. 
ΜΟΥΣΕΙΟΝ 
"Απαντα τα έν τω Μουσείω ευρισκόμενα αντικείμενα α­
νέρχονται ύζ 1343, εξ ων κατά το 1891 εισήχθησαν 477, 
ώς έν τη εκθέσει του αναφέρει δ διευθυντής τοο Μουσείου. 
Ώς προς τήν έξέλεγξιν αύτοο περιωρίσθημεν μόνον εις τα 
σπουδαιότερα αντικείμενα, ήτοι χειρόγραφα, έντυπα καί εις 
τα έχοντα ίστορικήν οπωσδήποτε άξίαν. Πάντα δε ταΰτα 
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εορομεν ακριβώς εγγεγραμμένα εν τω μητρψω και τακτι­
κώς, σχετικώς προς τον χώρον τοΟ μουσείου,τοποθετημένα 
εν ταίς προθήκαις καί έκτος αυτών. 
"Δεν αγνοείτε βεβαίως, δτι ό καταρτισμός καί ή ταξινόμη-
σις μουσείου είναι έργον δυσχερές καί απαιτεί πολλήν την 
αύταπάρνησιν εκ μέρους του" άναλαμβάνοντος τοιούτου έρ­
γου την διεύθυνσιν. Δια τών ολίγων τούτων λέξεων άποδί-
δομεν καί εν ονόματι της συνελεύσεως δεν άμφιβάλλομεν,_ 
τον οφειλόμενον επαινον προς τον διευθυντήν τοΟ ημετέρου 
μουσείου κ. Γ. Λαμπάκην, τον μη φειδόμενον κόπου καί 
μερίμνης προς πλουτισμον αύτου καί τακτοποίησιν. 
Ήδη ή επιτροπή καταθέτουσα την έντολήν ύπομιμνή-
σκει καί πάλιν εις την συνέλευσιν καί το συμβουλιον, δτι οί 
πόροι της Εταιρείας είναι πτωχοί δυστυχώς καί δτι ανάγκη 
κατεπείγουσα να ληφθή πρόνοια περί αυξήσεως αυτών έπ 
άγαθω τής Εταιρείας. 
Αλλά τοΟτο δέν πρέπει να μας άποθαρρύνη. Αρκεί να 
εχωμεν πεποίθησιν επί το εργ^ν όπερ ανελάβομεν, αρκεί να 
μας έμπνέη ό ιερός ζήλος, ò αρμόζων εις υπόθεσιν τοιαύτην 
καί το έργον ημών, το Οπό την προστασίαν της Α, Μ. τής 
Βασιλίσσης διατελοΟν, επί τέλους θέλει στερθή υπό της 
επιτυχίας. 
'Αθήναι 2 9 Ιανουαρίου 1 8 9 2 . 
Ή ε π ι τ ρ ο π ή 
ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΛΤΒΑΣ,ίίαηγητης 
ΚΛΕΑΝΘ11Σ ΖΑΝΝΟΣ. 
ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΝΕΛΕΤΣΙΣ 
18ης Μαρτίου 1892 
Προεδρεία ΑΡΙΣΤΕΙΔΟΤ ΠΑΠΠΟΤΔΩΦ. 
[Κατά ταύτην παραιτηθέντος τοΰ ταμ/ou χ. Κλ. Ζάννου, ivléytxeii άντ' αύ 
αύτου παμψηφεί 6 χ. Γεώργιος Ι. Δουρούτης.] 
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